


















Δ2 Δ2w(x，y，t)+ Kw(x，y，t)+ cw(x，y，t)+ ρhw(x，y，t)=
F(x，y，t) (1)
其中，弹性力 Kw(x，y，t) ，阻尼力 cw(x，y，t) ，惯性力 ρhw(x，
y，t) ，拉普拉斯算子
Δ2 = 2 / x2 + 2 / y2，D = Eh3 /［12(1 －




如图二。利用动力学经典的 NewMark － β 法对时间进行离散，本
程序中选取的两个系数 β = 0． 25，γ = 0． 5，实现的是一块长宽各




















速度 (30，50)m/s 泊松比 0． 25
3．参数对响应的影响比较
外荷载选取刚性混凝土路面经常受到的荷载大小 2． 5KN，泊
松比 0． 25，板厚选取现刚性混凝土路面典型的参数 0． 25m，其用
于余比较的参数选择祥见表一。
(1)基础刚度对响应的影响
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